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1 Le lieu-dit « Les Fontenelles », traditionnellement considéré comme le site de captage
d’un  aqueduc  antique,  a  été  l’objet  d’une  double  intervention,  faisant  suite  aux
opérations de sauvetage urgent et de sondage réalisés en 1990 et 1992.
2 En premier lieu, il s’agissait d’évaluer le potentiel archéologique conservé sur l’emprise
d’un  futur  centre  commercial,  occupant  le  flanc  ouest  du  bassin  versant  des
Fontenelles/Le Mans. Les sondages se sont tous révélés négatifs.
3 Un second volet devait permettre de localiser l’aqueduc antique du Monnet, dont on
pense  qu’il  a  participé  à  l’alimentation  de  l’aqueduc  des  Fontenelles.  Une  parcelle,
située sur le passage théorique du Monnet, à mi-pente d’une colline faisant face au site
des Fontenelles, a donc été choisie sur la commune de Sargé-lès-le-Mans. Le sondage
réalisé n’a pas rencontré la conduite attendue.
4 Ce fait succède à deux autres observations, réalisées suite à des travaux par B. Baudouin
en 1991 et 1992, et où l’aqueduc du Monnet, théoriquement présent, n’a pas été mis au
jour.
5 Ces trois « échecs » successifs conduisent à remettre en cause le tracé supposé et la
desserte de cet ouvrage, qui n’est connu que sur ses cinq cents premiers mètres.
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